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Agama adalah sebuah pedoman manusia dalam menjalani hidup. Agama 
mengatur segala aspek kehidupan agar manusia senantiasa menjadi orang yang 
baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Termasuk dalam pemilihan 
makanan yang dikonsumsi sehari-hari baik dalam Buddha Maitreya maupun 
Kristen Advent. Dalam masing-masing agama terdapat peraturan bagaimana 
pemilihan makanan dan menjadi seorang vegetarian bagi setiap penganutnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi vegetarian dalam 
agama Buddha Maitreya dan Kristen Advent, beserta persamaan dan perbedaan 
antara kedua agama tersebut. 
Model penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Sementara metode 
yang digunakan adalah metode komparatif. Metode komparatif merupakan sebuah 
metode yang digunakan untuk membandingkan dua sumber data untuk 
menemukan persamaan dan perbedaan. Kerangka berpikir pada penelitian ini 
adalah teori yang dikemukakan oleh Joachim Wach mengenai tiga ekspresi 
keagamaan (teoritis, praktis, sosiologis). 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan diketahui bahwa tradisi vegetarian di 
dalam Buddha Maitreya dan Kristen Advent memiliki persamaan dan perbedaan. 
Persamaannya terletak pada bagaimana ajaran di Buddha Maitreya dan Kristen 
Advent sama-sama mempunyai doktrin teoritis mengenai apa yang akan mereka 
peroleh pada kehidupan setelah kematian jika menjadi vegetarian sehingga 
kepatuhan mereka terhadap agama dapat dilihat dari gaya hidup mereka sebagai 
vegetarian. Sementara perbedaannya terletak pada pemilihan makanan yang 
mereka konsumsi sehari-hari. Penganut Buddha Maitreya cenderung menghindari 
segala bentuk daging, sementara penganut Kristen Advent masih mengkonsumsi 
daging ikan serta memberikan toleransi pada daging ketika sedang sakit. 
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